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Introducción (1/3)
La Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS)
Cuadro funcional:
 2.717 profesores
 2.344 técnicos administrativos
Cuadro académico
 Cursos de pregrado: 84 (23.947 alumnos)
 Cursos de posgrado Stricto sensu: 77 maestrías, 66 doctorados
(8.918 alumnos)
 Cursos de posgrado Lato sensu: 131 especializaciones
(9.666 alumnos)
Datos de 2010
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Introducción (2/3)
El Sistema de Bibliotecas
32 Bibliotecas sectoriales + Biblioteca Central
140 Bibliotecarios
SABi – Sistema de Automatización de Bibliotecas
 Implantado en 1989, desde 1998 utiliza el software Aleph
 Utilizado para la gerencia de todas las actividades de las bibliotecas
 Cerca de 800 mil registros entre libros, títulos de periódicos, etc.
 165.110 ítems de producción científica y técnica
 4.226.461 empréstimos anuales
 30.442 usuários inscritos
Datos de 2010 
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Introducción (2/3)
Lume – Repositorio Digital de la Universidad Federal de Rio Grande 
do Sul
27.723 objetos digitales 
1º. lugar en Brasil entre los repositorios institucionales de 
universidades que utilizan DSpace
50º. lugar entre todos los repositorios institucionales registrados en
ROAR y que utilizan DSpace
Datos de Lume y ROAR 09/05 
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Introducción (3/3)
Este trabajo presenta los recursos disponibles en Lume - Repositorio 
Digital de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul como 
herramienta para la verificación de la visibilidad de los resultados de
las investigaciones desarrolladas por la Institución. 
Objetivo
Contribuir con las demás instituciones de educación superior y de 
investigación en el desarrollo de mecanismos para la recolección de
los datos estadísticos que permitan la evaluación y comparación de 
la visibilidad de la investigación en las instituciones y entre ellas. 
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Comunicación científica (1/2)
Las universidades, los institutos y centros de investigación están cada 
vez más preocupados con la difusión de la ciencia.
En consecuencia, se han comprometido a implementar mecanismos
para facilitar la difusión de lo que está siendo 
desarrollado por sus investigadores. 
Entre estos mecanismos, está el fomento a la creación de
Repositorios institucionales (RIs).
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Comunicación científica (2/2)
El modelo de archivos abiertos tiene como objetivo hacer más 
eficiente la difusión de la información académica y aumentar la 
visibilidad y uso de la investigación desarrollada en las universidades.
Los avances tecnológicos y el creciente uso de RIs para gestionar 
colecciones digitales han hecho crecer también la necesidad de 
establecer mecanismos para controlar la visibilidad lograda por los 
documentos depositados, con el fin de utilizar los datos en la gestión 
académica, de la investigación, de los recursos invertidos y en la 
evaluación institucional.
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Visibilidad (1/3)
La visibilidad es una cuestión crucial, no sólo para los investigadores,
sino también para las instituciones. El acceso abierto aumenta 
considerablemente la visibilidad de la investigación.
Los investigadores han ejercido presión sobre los editores de sus 
trabajos para que eliminen las barreras de acceso. 
Los recursos asignados a la investigación sólo se justifican si sus 
resultados son ampliamente accesibles. [1]
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Visibilidad (2/3)
Los RIs pueden ser el instrumento de reordenación de los criterios de 
visibilidad de las publicaciones científicas, del investigador y de las 
instituciones, ya que ahora se pasará a producir para un universo que 
extrapola las dimensiones de los mecanismos de difusión hasta ahora
utilizados.
La visibilidad científica se define como el grado de exposición y
evidencia de un investigador frente a la comunidad científica. [2]
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Visibilidad (3/3)
Las instituciones mantenedoras tienen la función primordial de:
 aumentar la visibilidad de la institución y de sus investigadores y
 permitir y fomentar el acceso a su producción científica,
aumentando las posibilidades de que sean leídas, evaluadas y
citadas.
Con el objetivo de proporcionar mecanismos de verificación de la 
visibilidad de los productos de investigación de la Universidad Federal 
de Rio Grande do Sul (UFRGS), se crearon las estadísticas de uso de 
Lume.
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Lume - Repositório Digital da UFRGS
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Implementación técnica del módulo 
de estadísticas (1/3)
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2 Visualización de una colección
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Implementación técnica del módulo de 
estadísticas (3/3)
 Interface XMLUI
 Una clase JAVA para cada tipo de acceso
 Visualización de ítem
 Visualización de una colección
 Visualización de una comunidad
 Descargas
 Un estándar URL fue configurado para registrar un tipo de acceso
 Cocoon sitemap concept – sitemap.xmap
 Nueva versión solo incorpora módulos
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Implementación gráfica de 
visualización
Las estadísticas son presentadas gráficamente en el portal de Lume 
de las siguientes maneras:
 Estadísticas resumidas por comunidad, colección o ítem 
 Estadísticas para ítems de un autor o una palabra clave
 Estadísticas para ítems de una búsqueda avanzada
 Estadísticas generales por comunidad o colección
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Estadísticas resumidas por comunidad,  
colección o ítem 
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Estadísticas para ítems de un autor o palabra 
clave  (1/2)
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Estadísticas para ítems de un autor o palabra 
clave (2/2)
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Estadísticas para ítems de una búsqueda (1/2)
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Estadísticas para ítems de una búsqueda (2/2)
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Estadísticas generales por comunidad o 
colección (1/2)
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Es necesario que el  
usuario sea autorizado 
para acceder  a las 
estadísticas generales
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Estadísticas generales por comunidad o 
colección (2/2)
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Conclusiones (1/2)
Las estadísticas de utilización de un repositorio institucional son
una medida de la visibilidad de un recurso electrónico, es decir, 
que se utilizan para que los autores evalúen cuán visible su trabajo
está en el repositorio [3].
Los datos presentados por las estadísticas permiten:
 A los usuarios y los administradores del sistema analizar la 
distribución de los accesos y descarga de los ítems del repositorio.
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Conclusiones (2/2)
 Para los autores y a los orientadores les permite analizar cuáles 
son sus obras más consultadas y menos consultadas, de que países 
son los accesos, el aumento de la visibilidad y el impacto del 
trabajo que realizan. 
 Pueden considerarse como un factor de estímulo para el depósito
de sus trabajos en el repositorio institucional.
 Para los gestores y las agencias de fomento son una fuente 
considerable de datos para la planificación, la toma de decisiones,
el acompañamiento y la evaluación de la investigación en la 
institución y en el país. 
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